



























A  dokumentumelemzés  kapcsán  elért  eredmények  összevetése  alapján  elmondhatjuk, 
hogy a dél‐alföldi válaszadók között magasabb volt az erős eredményt elértek aránya (27%). 
A számolási készségek tekintetében a dél‐alföldiek (28%) és az észak‐magyarországiak (21%) 
között voltak  többen a  jobb  teljesítményt nyújtók. Ugyancsak erősebb készségek  jellemzik 
(ezen a téren is) a városokban élőket (38%). Nem tekintetében ezúttal nem találtunk számot‐
tevő eltérést. A problémamegoldás terén is a már erősnek megismert csoportok mentén mér‐
tünk jobb kompetenciákat. Ebben az esetben is a dél‐alföldiek (29%) teljesítettek jól. Közös‐
ségi együttműködés és munkamotiváció tekintetében összességében a dél‐alföldi és észak‐
magyarországi válaszadók bizonyultak a legjobbnak. 
Az eredmények tekintetében elmondható, hogy hazánk egyes régióiban jelentős különb‐
ség mutatkozik a hátrányos helyzetű felnőttek kompetenciaértékeiben, így az egyes képzési, 
fejlesztési programok tervezésénél javasolt a mért különbségek figyelembevétele. 
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